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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja Economic Value 
Added (EVA) yang dicapai oleh perusahaan PT. Hadji Kalla, sedangkan metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perkembangan 
Economic Value Added (EVA), Net Operating Profit After Tax (NOPAT) dan 
Weight Average Cost of Capital (WACC). 
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa perhitungan Economic 
Value Added (EVA) selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa besarnya 
kinerja EVA untuk tahun 2009 s/d tahun 2011 belum dapat memberikan nilai EVA 
yang diharapkan, alasannya karena EVA yang dicapai oleh perusahaan negatif. 
Hasil analisis mengenai EVA yang negatif atau sama dengan 0, alasannya 
karena nilai EVA yang dicapai oleh perusahaan menunjukkan NOPAT yang 
dihasilkan oleh perusahaan lebih dari biaya modal yang dikeluarkan oleh 
perusahaan khususnya dalam tahun 2009 s/d 2011. 
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 ABSTRACT 
PERFORMANCE MEASUREMENT COMPANY PT. HADJI KALLA  
BY USING ANALYSIS ECONOMIC VALUE ADDED 
 
Muh. Edy Sudrajad 
Darwis Said 
Darmawati 
 
The purpose of this study was to determine the performance of the 
Economic Value Added (EVA), which is achieved by the company PT. Hadji 
Kalla. The method of analysis used in this study is the calculation and analysis of 
the development of Economic Value Added (EVA), by calculating the Net 
Operating Profit After Tax (NOPAT), and calculate the WACC. 
The results of the analysis carried out shows that the calculation of 
Economic Value Added (EVA) for the last 3 years the amount of EVA 
performance for 2009 s/d in 2011 still have not been able to provide value-added 
economy, the reason being achieved by the company’s EVA negative. The 
results of the analysis the EVA negative or requal to 0, the reason being that the 
value achieved by the company EVA NOPAT shows produced by the company 
over the capital costs incurred by the company especially in the erly 2009 s/d in 
2011. 
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